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2  齋藤剛「通信の技術革新は中東世界をどう変えたか―モロッコの宗教と暮らしの事例から」第 12回神
戸大学大学院国際文化学研究科公開講座（ひょうご講座 2011）「ネット社会を再考する―心の問題か
ら社会変容まで」（2011年 10月 22日、神戸大学）。
3  Saito, Tsuyoshi “Homelands and Home Pages: Contemporary Amazigh / Berber Identity in Southern Morocco 
and Beyond,” (Panel Session: Peripheries Become Centers: New Media Borderlands in the Middle East), World 
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